地域連携プロジェクト　駅地下芸文ギャラリー by 羽田 純
































































































4/2〜4/5 MONY ZAKHOUR EXHIBITION 
4/9〜4/12 芸文プライズコレクション2010
4/16〜4/27 水野行偉ケンチク2010
4/30〜5/10 雑貨屋Tommy Dining vol.5
5/14〜24 Gift14
6/4〜6/8 芸ギャラスタッフ展 ─ 羽田純 編 ─
6/11〜6/16 芸ギャラスタッフ展 ─ 蓮野典子 編 ─
6/19〜6/20 ミラ・フォトエキシビジョン
6/25〜7/5 立体造型展

















12/10〜12/14 3angle.トライアングル ─ 3つの視展 ─ 
12/18〜12/25 雑貨屋Tommy Dining vol.6 
参加した小学生は勿論、様々な来場者が感心の溜め息を
つきながら小さな世界に見入っていた。なお反響に応え、
同じ内容での一般人向けワークショップも秋に開催し、
こちらも大盛況のうちに幕を閉じた。
